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Level of Utilization of IFAD Components
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Socio-economic variables Frequency Percentage
Health/Type of system
Water system 9 4.13




Source of drinking water













Single Detached 36 16.51
Hut 88 40.37
Room and Parlor 71 32.57
Flat with water system 7 3.21
Flat without water system 16          7.34
Mud with thatch Roof 6 2.75
Mud with zinc Roof 40 18.35
33 15.14
73 33.49
Plank with zinc Roof 45 20.64
Plank with thatch Roof 3 1.38
Thatch with thatch Roof 18 8.26
Electricity 56 25.68
Kerosene lamp 122 60.55
Candle 13 5.96
















Perception of the Overall Effect of IFAD Pro-
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ISWBIFI Range Frequency Percentage
Low    0.000 - 0.500 159 72.9
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  
       














      
 
       



















       
































   






         


     
     
         







































       
   
      
   
     
 
  
     
 
 





        
 
  




        

        
       









    
 
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     


      
      






      
       

    
 
           
        
   
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